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EPSG 927
Inschrift:
Transkription: 1 Militia in[s]igni raptus tri-
2 eteride sexta sedibus his
3 situs est miserabilis Heli-
4 [odo]rus Heliodorus et
5 [- - -]itan parentes miseri fe[cerunt].
Anmerkungen: 1-5: A mit gebrochener Haste.
Übersetzung: (Er war) von ausgezeichneten militärischen Leistungen - hinweggerafft in seiner
sechsten Dreijahresperiode (also mit 18) - an diesen Stätten liegt er, der
bejammernswerte Heliodorus. Heliodorus und die traurigsten Eltern haben es
gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Datierung: 3.-4. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: bei Rudice
Fundort (modern): Bosanski Novi (http://www.geonames.org/3203647), bei Rudice
Aufbewahrungsort: unbekannt
Konkordanzen: CIL 03, 08376a (p 2127, 2328,159)
CIL 03, 13242
CLE 00539
EDH 58262, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD58262
Literatur: K. Patsch, AEM 16, 1893, 87.
Abklatsch:
EPSG_927
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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